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$F WPMVNF "SDIJQFM &TTBJT FTU QVCMJÊ BWFD MF TPVUJFO EF MB 4FDUJPO EF GSBOÉBJT FU
EV %ÊDBOBU EF MB 'BDVMUÊ EFT MFUUSFT EF M6OJWFSTJUÊ EF -BVTBOOF
4VJWJ ÊEJUPSJBM FU SFMFDUVSF  4UFGBOJB .BGGFJ #PJMMBU
.JTF FO QBHF  5ZQP5&9
$PVWFSUVSF  'BOOZ 7BVDIFS
-FT EJY BVUFVST EV QSÊTFOU WPMVNF SFNFSDJFOU MB DPMMFDUJPO j &TTBJT v
EFT ÊEJUJPOT "SDIJQFM QPVS MF TPVUJFO BDDPSEÊ FU MFT NFNCSFT EV DPNJUÊ EF
SFMFDUVSF QPVS MFVS BUUFOUJPO  /PÊNJF $IBSEPOOFOT %PNJOJRVF ,VO[
8FTUFSIPGG -JTF .JDIFM (JMMFT 1IJMJQQF FU #BSCBSB 8BIMFO .FSDJ Æ
4UFGBOJB .BGGFJ #PJMMBU QPVS TPO CFBV USBWBJM EÊEJUJPO
¥ "SDIJQFM &TTBJT 
6OJWFSTJUÊ EF -BVTBOOF
'BDVMUÊ EFT MFUUSFT  4FDUJPO EF GSBOÉBJT
2VBSUJFS $IBNCFSPOOF  "OUISPQPMF
$)   -BVTBOOF
XXXVOJMDIBSDIJQFMFTTBJT
5BCMF EFT NBUJÍSFT
%FMQIJOF"CSFDIU 3PNBJO #JPOEB 'SBOÉPJT %FNPOU
­NJMJFO 4FSNJFS FU .BUIJMEF ;CBFSFO
'BJSF MJUUÊSBUVSF  
+BDPC -BDIBU
-F DSFVTFU EF MIJTUPJSF  MB SÊGÊSFODF MJUUÊSBJSF EBOT MFT SÊDJUT
EF WPDBUJPO EIJTUPSJFOT  
­NJMJFO 4FSNJFS
-F SBQ BVY OPNT EFT QPÍUFT %F .$ 4PMBBS Æ 7ÏSVT 
'SBOÉPJT %FNPOU
$FT QPMJUJRVFT RVJ ÊDSJWFOU .PEBMJUÊT QPMJUJRVFT FU MJUUÊSBJSFT
EBOT MVWSF E­EPVBSE 1IJMJQQF  
.BUIJMEF ;CBFSFO
3BDPOUFS PV SFMBUFS MB DBUBTUSPQIF  6TBHF EV GBVY UÊNPJ
HOBHF FO TDJFODFT TPDJBMFT Æ QBSUJS EF -B 4VQQMJDBUJPO 
5DIFSOPCZM DISPOJRVFT EBQSÍT MBQPDBMZQTF EF 4WFU
MBOB "MFYJFWJUDI 	-BUUÍT  <>
 
4PQIJF7BMFOUJOF #PSMP[
*OUÊHSBUJPO EV MJUUÊSBJSF BV TFJO EV EJTDPVST NÊEJDBM  j -B
EJTTFDUJPO EV MJWSF EF . " #FMPU v  
$IBSMPUUF %VGPVS
-FT WPJ	Y
FT EV ESPJU %JSF MJSF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$PMJO 1BIMJTDI
-JSF MFT QSPNFTTFT TDJFOUJàRVFT 1PVS VOF ÊQJTUÊNPMPHJF
DPPQÊSBUJWF FOUSF TDJFODF FU àDUJPO  
%FMQIJOF "CSFDIU FU 3PNBJO #JPOEB
-ÊDSJUVSF EF QMBUFBV GBJUFMMF MJUUÊSBUVSF  3ÊáFYJPOT Æ QBSUJS
EF $FTU VOF BGGBJSF FOUSF MF DJFM FU NPJ NJTF FO TDÍOF EF
$ISJTUJBO (FGGSPZ 4DIMJUUMFS 	
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$FT QPMJUJRVFT RVJ ÊDSJWFOU
.PEBMJUÊT QPMJUJRVFT FU MJUUÊSBJSFT
EBOT MVWSF E­EPVBSE 1IJMJQQF
&O EÊQJU EF TPO EÊTBNPVS QPVS -B 1SJODFTTF EF $MÍWFT
/JDPMBT 4BSLP[Z FTU BVUFVS EVOF CJPHSBQIJF IJTUPSJRVF
(FPSHFT .BOEFM MF NPJOF EF MB QPMJUJRVF 	(SBTTFU 
 FU
DPBVUFVS EVO TDÊOBSJP EF UÊMÊàMN  -FDMFSD VO SËWF E*O
EPDIJOF 	
 "QSÍT BWPJS ÊWPRVÊ TB QBTTJPO KVTRVFMÆ
EJTDSÍUF EF MB MJUUÊSBUVSF BWFD +FBO.BSJF 3PVBSU EF M"DB
EÊNJF GSBOÉBJTF RVBUSF KPVST BWBOU EËUSF NJT FO FYBNFO
EBOT MBGGBJSF 4BSLP[Z,BEIBà JM BWPVF MPST EF MÊNJTTJPO
j-JWSFT7PVT v EV  GÊWSJFS  	TVS 1VCMJD 4ÊOBU
 OF
KBNBJT TF EÊQMBDFS TBOT VO MJWSF DPOàBOU NËNF 
+F OF QBTTF QBT VOF KPVSOÊF TBOT MJSF &U DFTU UFMMFNFOU JNQPSUBOU
QPVS NPJ QFVUËUSF Æ UPSU NBJT KF OBJ KBNBJT WPVMV FO QBSMFS
+F USPVWF RVJM Z B VOF GPSNF EF QSÊUFOUJPO <> Æ WPVMPJS GBJSF
TFNCMBOU <> $ÊUBJU FO RVFMRVF TPSUF VO KBSEJO TFDSFU
0S TPVWFOU MF j SÊDJU EFT MFDUVSFT FTU VO SÊDJU EF
MÊHJUJNBUJPO SÊDJU JEFOUJUBJSF FU SÊDJU EF GPSNBUJPO v -B
DIPTF FTU EPOD FOUFOEVF  MB QPMJUJRVF B QBSUJF MJÊF BWFD MB
MJUUÊSBUVSF
&O 'SBODF EFT BDUFVST QPMJUJRVFT DJUFOU SFTQFDUVFVTF
NFOU EFT UFYUFT MJUUÊSBJSFT MPST EF EJTDPVST PV EBQQBSJ
UJPOT NÊEJBUJRVFT FU TVSUPVU ÊDSJWFOU EFT MJWSFT #JFO EFT
 7PJS j -B GBDF DBDIÊF EF /JDPMBT 4BSLP[Z QBS +FBO.BSJF 3PVBSU v 1BSJT
.BUDI MF  KVJMMFU 
 j -B MJUUÊSBUVSF iMF KBSEJO TFDSFUu EF /JDPMBT 4BSLP[Z v -F 1PJOU MF  GÊWSJFS

 'SBOÉPJT )PVSNBOU 'SBOÉPJT .JUUFSSBOE MF QPVWPJS FU MB QMVNF 1PSUSBJU EVO
QSÊTJEFOU FO ÊDSJWBJO 1BSJT  1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFT EF 'SBODF  Q 

HFOSFT POU BJOTJ ÊUÊ QSBUJRVÊT BV àM EFT BOT  MJWSF EFOUSF
UJFO MJWSFQSPHSBNNF NÊNPJSFT CJPHSBQIJF IJTUPSJRVF
FTTBJ BVUPCJPHSBQIJF SPNBO QPMBS FU NËNF QPÊTJF PV
TDÊOBSJP "MPST RVF MFT NBSRVFVST MJUUÊSBJSFT DPOTUJUVFOU
VOF DPNQPTBOUF FTTFOUJFMMF EF MB QPTUVSF QPMJUJDJFOOF
MÊDSJUVSF FTU EFWFOVF VOF NPEBMJUÊ EFYFSDJDF EV NÊUJFS
QPMJUJRVF 1PVSUBOU SBSFNFOU MB QSBUJRVF EF DFT QPMJ
UJDJFOT RVJ QVCMJFOU EFT PVWSBHFT B ÊUÊ DPOTJEÊSÊF FO
UBOU RVF QIÊOPNÍOF MJUUÊSBJSF PV BOBMZTÊF BV NPZFO EFT
PVUJMT QSPQSFT Æ MÊUVEF EF MB MJUUÊSBUVSF 7PJDJ EPOD MF
DBESF EF OPUSF ÊUVEF  MB QSBUJRVF EF MB MJUUÊSBUVSF DPNNF
PCTFSWBCMF SÊDVSSFOU EBOT MB TQIÍSF QPMJUJRVF
$FUUF WBTUF BNCJUJPO FYDÊEBOU DFQFOEBOU MFT EJNFO
TJPOT EF MB QSÊTFOUF SÊáFYJPO TVS MFT VTBHFT FU QSBUJRVFT
QPTTJCMFT EF MB MJUUÊSBUVSF JM GBVESB TF DPOUFOUFS EF ESFTTFS
VO UBCMFBV EF MB TJUVBUJPO Æ MB IVTTBSEF 1PVS DF GBJSF OPVT
OPVT BUUBDIFSPOT Æ MVWSF EV QSFNJFS NJOJTUSF ­EPVBSE
1IJMJQQF FO MJOTDSJWBOU EBOT VO IJTUPSJRVF EF QSBUJRVFT
FU EF SFQSÊTFOUBUJPOT MJUUÊSBJSFT DPNNF QPMJUJRVFT EPOU
Æ MB àO JM SFTUFSB QPVSUBOU FODPSF Æ EÊGSJDIFS CJFO EFT
QBOT *M TBHJSB EPCTFSWFS DPNNFOU QFVU TF DBSBDUÊSJTFS
MF SFDPVST Æ MB MJUUÊSBUVSF QBS FU EBOT MF EJTDPVST QPMJUJRVF
GSBOÉBJT $BS TJ DFMMFDJ BQQBSBÏU UPVKPVST FO DSFVY SÊWÊMFS
TPO TQFDUSF QFSNFUUSB EF NJFVY DPNQSFOESF MJOÊWJUBCMF
JOUSJDBUJPO EJTDVSTJWF 	GBJUF EF NPEBMJUÊT QPMJUJRVFT FU
MJUUÊSBJSFT
 SFQSÊTFOUÊF QBS DF HFOSF EÊDSJUT ­QJQIÊOP
NÍOF PV TZNQUÔNF TFMPO RVF MPO VTF EVOF NÊUBQIPSF
 0O TPOHF OPUBNNFOU Æ )FDUPS 3PMMBOE EÊQVUÊNBJSF EF MB 7F 3ÊQV
CMJRVF RVJ FO TVT EF EÊDMBNFS TFT EJTDPVST TPVT GPSNF EF QPÊTJFT Æ
M"TTFNCMÊF B QVCMJÊ VO SFDVFJM EF QPÍNFT  -FT 3BDJOFT EF MFTQÊSBODF
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 
 7PJS $ISJTUJBO -F #BSU j -­DSJUVSF DPNNF NPEBMJUÊ EV NÊUJFS QPMJ
UJRVF v 3FWVF GSBOÉBJTF EF TDJFODF QPMJUJRVF OP   Q 
 -FT ÊUVEFT MJOHVJTUJRVFT QPSUBOU TVS MF EJTDPVST MBSHVNFOUBUJPO PV MB
DPNNVOJDBUJPO QVCMJRVF ÊUBOU WPMPOUBJSFNFOU JHOPSÊFT
 %FQVJT  j <w> EV WPVMPJSÊDSJSF PO FTU QSPHSFTTJWFNFOU QBTTÊ BV
EFWPJSÊDSJSF v 	' )PVSNBOU PQ DJU Q 
 %PÜ j MB RVBTJPCMJHBUJPO
EVUJMJTFS MF MJWSF DPNNF TUSBUÊHJF EF NÊEJBUJTBUJPO FU EF MÊHJUJNBUJPO v
	$ISJTUJBO -F #BSU FU ­SJL /FWFV j2VBOE EFT ÊOBSRVFT TF GPOU ÊDSJWBJOT 
VO BSU EV i(SBOE ­DSJUu v .PUT O  NBST  Q 

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QIJMPTPQIJRVF PVNÊEJDBMF MVWSF EF 1IJMJQQF JMMVTUSFSB
EPOD MJOUÊSËU FU MVUJMJUÊ EBQQSPDIFS DFT PCKFUT B QSJPSJ
SÊCBSCBUJGT RVF TPOU MFT MJWSFT EBDUFVST QPMJUJRVFT
-ÊDSJU QPMJUJRVF VO DSFVTFU JOUFSQSÊUBUJG
j -FT IPNNFT QPMJUJRVFT DPOTJEÍSFOU MB EJNFOTJPO MJU
UÊSBJSF DPNNF VOF DPNQPTBOUF JOEJTQFOTBCMF Æ MFVS EFT
UJO OBUJPOBM v 0S FO ÊDSJWBOU JMT QBSUBHFOU VOF DFSUBJOF
JEÊF EF DF RVF TPOU MB MJUUÊSBUVSF FU MÊDSJUVSF $FUUF
QSBUJRVF SÊWÍMF TPVWFOU MFYJTUFODF EVO JNBHJOBJSF QP
MJUJRVF EF MB MJUUÊSBUVSF GSBOÉBJTF RVJM TBHJU EJOUFSSPHFS
FO UBOU RVÊMÊNFOU EV EJTDPVST TPDJBM 4FMPO $VSUJVT DF
WFSTBOU TJOHVMJFS EF MB QSPEVDUJPO TZNCPMJRVF FU ÊEJUP
SJBMF EV DIBNQ QPMJUJRVF BJOTJ RVF MF SFHJTUSF QPTUVSBM EV
QPMJUJDJFOMFUUSÊ SÊQPOEFOU FO GBJU Æ VOF BUUFOUF MBSHF 
-B MJUUÊSBUVSF KPVF VO SÔMF DBQJUBM EBOT MB DPOTDJFODF RVF MB 'SBODF
QSFOE EFMMFNËNF FU EF TB DJWJMJTBUJPO "VDVOF BVUSF OBUJPO OF MVJ
BDDPSEF VOF QMBDF DPNQBSBCMF *M OZ B RVFO 'SBODF PÜ MB OBUJPO
FOUJÍSF DPOTJEÍSF MB MJUUÊSBUVSF DPNNF MFYQSFTTJPO SFQSÊTFOUBUJWF
EF TFT EFTUJOÊFT <w> $FMVJ RVJ WFVU KPVFS VO SÔMF QPMJUJRVF EPJU
GBJSF TFT QSFVWFT MJUUÊSBJSFT 1SÊUFOESF BWPJS EF MJOáVFODF TVS MB WJF
QVCMJRVF FTU JOVUJMF BVTTJ MPOHUFNQT RVF MPO OF TFTU QBT SFOEV
NBÏUSF EV NPU QBSMÊ FU ÊDSJU
"WPJS SFDPVST Æ VOF DBVUJPO MFUUSÊF FU QMVT TQÊDJà
RVFNFOU MJUUÊSBJSF TFNCMF BJOTJ OÊDFTTBJSF EBOT MFTQBDF
QPMJUJRVF GSBOÉBJT .BJT TJ MB QPMJUJRVF USBDF FO DSFVY
m FU QBSGPJT QBS MB OÊHBUJWF j DSFVY v TJHOJàBOU BWBOU UPVU
j WJEÊ EF TVCTUBODF v m VOF DFSUBJOF JEÊF EF MB MJUUÊSBUVSF
JM DPOWJFOU EBQQSPDIFS DF QIÊOPNÍOF BV NPZFO EPV
UJMT MJUUÊSBJSFT DPNQMÊNFOUBJSFT EVOF BQQSPDIF QPMJUPMP
HJRVF 4J MÊDSJUVSF QPMJUJRVF TF GBSEF EFT BUUSBJUT EF MB
MJUUÊSBUVSF FU GBJU MJUUÊSBUVSF BOBMZTPOTMB FO UBOU RVF UFMMF
 +FBO'SBOÉPJT 3FWFM -F 4UZMF EV HÊOÊSBM #SVYFMMFT  $PNQMFYF  <>
Q 
 &SOTU3PCFSU $VSUJVT &TTBJ TVS MB 'SBODF + #FOPJTU.ÊDIJO <USBE> 1BSJT 
(SBTTFU  <> QQ 

© VO PCTFSWBUFVS BTTJEV EF MB WJF QPMJUJRVF GSBOÉBJTF
JM TFNCMF TBOT EPVUF ÊWJEFOU RVF DFVY j RVJ PDDVQFOU
QSFTRVF FO QFSNBOFODF MFT BOUFOOFT EF SBEJP FU EF
UÊMÊWJTJPO DPOTJEÍSFOU OÊBONPJOT RVJMT OPOU QBT UPVU
EJU TVS MF NPOEF FU TVS FVYNËNFT BWBOU EBWPJS QVCMJÊ BV
NPJOT VO MJWSF v 4JNQPTF EF DFUUF GBÉPO VO j USPQJTNF
EF MB MJUUÊSBUVSF TVS MFT IPNNFT EF QPVWPJS v FU DPNNF
VO j TVSNPJ MJUUÊSBJSF EF MIPNNF QPMJUJRVF v %BOT
-FT 1PMJUPDSBUFT 	ÊUVEF FUIOPMPHJDPTBUJSJRVF EF MB QPMJUJRVF
GSBOÉBJTF QBS 'SBOÉPJT #B[JO FU +PTFQI .BDÊ4DBSPO

MB MJUUÊSBUVSF KPVF EBJMMFVST VO SÔMF JNQPSUBOU FO UBOU
RVF NPEBMJUÊ TUSBUÊHJRVF EF QSÊTFOUBUJPO EF TPJ -VOF
EFT QBSBEFT EV QPMJUJRVF QSPWJODJBM EÊTBSHFOUÊ SËWBOU EF
1BSJT OFTUFMMF BJOTJ QBT j EÊDSJSF VO MJWSF v  j"I <FU>
RVJ EJSB MF DIBSNF EFT SFMFDUVSFT  v #SFG UPVU 	NËNF
MÊUFSOFM UIÍNF EF MB j DSJTF EF MB MFDUVSF v
 UFOE Æ
JOEJRVFS MFYJTUFODF EVO j QSVSJU MJUUÊSBJSF v EBOT MF
USBWBJM QPTUVSBM EV NJDSPDPTNF QPMJUJRVF
4J DPNNF MFYQMJRVF +ÊSÔNF .FJ[P[ j DIBRVF QSÊ
TFOUBUJPO EF TPJ SFOWPJF Æ EFT UZQFT EF EJTDPVST <w>
FVYNËNFT MJÊT Æ EFT NPOEFT EF WBMFVST QMVT PV NPJOT
QBSUBHÊT QBS MFT JOUFSMPDVUFVST v MBQQBSFOU NÊMBOHF EF
UZQFT EF EJTDPVST EBOT MB QSÊTFOUBUJPO EF TPJ EF j MIPNP
QPMJUJDVT TDSJQU<PS> v ÊUPOOF EPOD OPO UBOU QBS TPO
FYDFQUJPOOBMJUÊ RVF QBS TB SÊHVMBSJUÊ MB DBVUJPO MJUUÊ
SBJSF QSÊTJEBOU Æ OPNCSF EBDUJWJUÊT QPMJUJRVFT "MPST RVF
j MBDUJWJUÊ EJTDVSTJWF KPVJU EBOT MF DIBNQ QPMJUJRVF EVOF
 &NNBOVFM 'BVY <FU BM> 1MVNFT EF MPNCSF -FT OÍHSFT EFT IPNNFT QPMJUJRVFT
1BSJT  3BNTBZ  Q 
 ' )PVSNBOU PQ DJU Q  FU Q 
 'SBOÉPJT #B[JO FU +PTFQI .BDÊ4DBSPO -FT 1PMJUPDSBUFT 7JFT NVST FU
DPVUVNFT EF MB DMBTTF QPMJUJRVF 1BSJT  4FVJM  Q  FU Q 
 7PJS #FSOBSE 1VEBM j -FT VTBHFT QPMJUJRVFT EF MB TZNCPMJRVF MFUUSÊF
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 JO # 4FJCFM <EJS> -JSF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GBJCMF MÊHJUJNJUÊ v MF SFDPVST Æ MB MJUUÊSBUVSF DPOTUJUVF
QBSBEPYBMFNFOU VO JNQPSUBOU BQQBSBU EV QPMJUJRVF TVS
UPVU MPSTRVJM SFDPVQF m DFTU GSÊRVFNNFOU MF DBT m MFT
EJGGÊSFOUT BTQFDUT EV SJUVFM  j TBDSBMJUÊ USBEJUJPO FGGBDFNFOU
SFMBUJG EF MJOEJWJEV FO UBOU RVF TVQQPSU EFT WBMFVST DPMMFDUJWFT
UFSSJUPSJBMJTBUJPO EFT QSBUJRVFT v -B àEÊMJUÊ Æ MB USBEJUJPO MJU
UÊSBJSF FU Æ MB MBOHVF OBUJPOBMF Æ MBRVFMMF TBDSJàFOU MF QMVT
TPVWFOU MFT QPMJUJRVFT FO UÊNPJHOF m JM OFTU RVF EF TPO
HFS Æ &NNBOVFM .BDSPO BWPVBOU FO FOUSFUJFO RVF j MFT
DMBTTJRVFT GSBOÉBJT DPNQUFOU CFBVDPVQ v FU RVJM BJNF j MB
MBOHVF DMBTTJRVF FU FO QBSUJDVMJFS MBMFYBOESJO v *M FO WB
EPOD DPNNF TJ MB MÊHJUJNJUÊ QPMJUJRVF FO 'SBODF TF WPZBJU
BEPVCÊF QBS MB MÊHJUJNJUÊ MJUUÊSBJSF EF TPSUF RVFO UBOU
RVIBCJUVT EV QPMJUJRVF MB j TZNCPMJRVF MJUUÊSBJSF GPOD
UJPOOF FO EÊàOJUJWF DPNNF PQÊSBUFVS EF TBDSBMJUÊ v
"JOTJ TJM FYJTUF VOF TZNCPMJRVF MFUUSÊF TQÊDJàRVF BV
DIBNQ QPMJUJRVF GSBOÉBJT
ÊUVEJFS MB NJTF FO GPSNF TZNCPMJRVF EPOU MB MFDUVSF MB MBOHVF FU MF
MJWSF POU GBJU MPCKFU DFTU EPOD TF EPOOFS QPVS TVKFU EÊUVEF <w>
j MFT TZTUÍNFT HÊOÊSJRVFT MFT SÊQFSUPJSFT UPQJRVFT MFT SÍHMFT EFO
DIBÏOFNFOU EÊOPODÊT RVJ EBOT VOF TPDJÊUÊ EPOOÊF PSHBOJTFOU MF
EJDJCMF m MF OBSSBCMF FU MPQJOBCMF <w> v
4FOHBHFBOU TVS DFUUF WPJF B QSJPSJ BWFOBOUF PO BT
TJNJMFSB MF SFDPVST Æ MB j DVMUVSF MFUUSÊF v Æ j MVO EFT
WFDUFVST QPTTJCMFT EV USBWBJM EF MÊHJUJNBUJPO QPMJUJRVF v
m DIBRVF QPMJUJDJFO FO VTBOU TFMPO EFT DPOàHVSBUJPOT
QSPQSFT "JOTJ DPNQSJT MVTBHF QPMJUJRVF FU MB SÊGÊSFODF
Æ MB MJUUÊSBUVSF QSPDÍEFOU EVO j QSPDFTTVT EF DBQJMMBSJUÊ
 $ISJTUJBO -F #BSU -F %JTDPVST QPMJUJRVF 1BSJT  1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFT EF
'SBODF  QQ 
 .BSD "CÊMÍT j -B .JTF FO SFQSÊTFOUBUJPO EV QPMJUJRVF v JO . "CÊMÍT FU
)1 +FVEZ <EJS> "OUISPQPMPHJF EV QPMJUJRVF 1BSJT  "SNBOE $PMJO 
Q 
 ­SJD 'PUUPSJOP <EJS>.BDSPO QBS .BDSPO -B 5PVSE"JHVFT  -"VCF 
Q 
 ' )PVSNBOU PQ DJU Q 
 # 1VEBM BSU DJU Q 
 *CJE Q 

TZNCPMJRVF v PÜ MBVSB EV DIBNQ MJUUÊSBJSF FTU TVQQPTÊ
SÊDVQÊSÊF NBMHSÊ VO BOUBHPOJTNF BQQBSFOU QBS DFVY
RVJ MVUUFOU QPVS BDRVÊSJS PV DPOTFSWFS EV QPVWPJS QP
MJUJRVF 6O EJTDPVST TÊUBZBOU UPVKPVST TVS EV EJTDVSTJG
QSÊBMBCMF DPNQSFOESF DF QIÊOPNÍOF EF SÊDVQÊSBUJPO
SÊWÊSFODJFVTF FO UBOU RVF NPEBMJUÊ QSPQSF Æ VO USBWBJM EV
TZNCPMJRVF FU Æ VOF TUSBUÊHJF QPMJUJRVF HMPCBMF TFNCMF EÍT
MPST JNQMJRVFS EF RVFTUJPOOFS MJNQPSUBODF j EF MJNB
HJOBJSF MJUUÊSBJSF <EBOT> MB iDPOTUSVDUJPO TZNCPMJRVF EF
MBVUPSJUÊu v FO QSFOBOU FO DPOTJEÊSBUJPO MFT FOKFVY EF
DFT QSPEVDUJPOT EVO QPJOU EF WVF QSÊDJTÊNFOU MJUUÊSBJSF
2VF EJSF TBOT DFMB EF MB GBNFVTF FU TVQQPTÊF JEÊF
EFYDFQUJPO GSBOÉBJTF FO NBUJÍSF EF SBQQPSU Æ MB MJUUÊSBUVSF
TJOPO RVFMMF USBOTQBSBÏU EBOT MBQQSPQSJBUJPO EV MJUUÊ
SBJSF QBS MF QPMJUJRVF  "MBJO(ÊSBSE 4MBNB TPVUJFOU FO FG
GFU RVF j MJEFOUJUÊ QPMJUJRVF EF MB 'SBODF <w> SÊTJEF EBOT
TB MJUUÊSBUVSF v DBS FMMF FTU VOF j QBUSJF MJUUÊSBJSF v m EF
TPSUF RVF j MJEÊF EF OBUJPO <Z TFSBJU BJOTJ> DPOTVCTUBO
UJFMMF Æ VOF DPODFQUJPO IBVUF EF MB MBOHVF FU QBSEFMÆ
EF MB MJUUÊSBUVSF v .BJT RVF TJHOJàF BMPST MB NBKVTDVMF m
B QSJPSJ JSPOJRVF m MPSTRVÊWPRVBOU EF (BVMMF JOÊWJUBCMF
NPEÍMF EF SÊGÊSFODF QPVS TPO BMMJBODF TZTUÊNJRVF EF
TJHOFT EF HSBOEFVS QPMJUJRVF FU MJUUÊSBJSF #BSUIFT ÊDSJU
RVF j MB -JUUÊSBUVSF FTU <w> VOF WBMFVS JOWÊUÊSÊF v  
4J MB 'SBODF FTU SÊFMMFNFOU VOF OBUJPO MJUUÊSBJSF TVGàUJM
j EJNQPTFS MFT TJHOFT EF MB -JUUÊSBUVSF v QPVS BTTVSFS TB
MÊHJUJNJUÊ QPMJUJRVF  
 ­SJL /FWFV j -F TDFQUSF MFT NBTRVFT FU MB QMVNF v .PUT 	-FT iNÊNPJSFTu EF
MB QPMJUJRVF
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 "MBJO(ÊSBSE 4MBNB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 1BSJT 
1MPO  Q 
 4FMPO MF UJUSF EF .POB 0[PVG  3ÊDJUT EVOF QBUSJF MJUUÊSBJSF 	1BSJT  'BZBSE


 1SJTDJMMB 1BSLIVSTU 'FSHVTPO -B 'SBODF OBUJPO MJUUÊSBJSF 3 3PTJ <USBE>
#SVYFMMFT  -BCPS 	.ÊEJB
  <> Q 
 3 #BSUIFT j%F (BVMMF MFT 'SBOÉBJT FU MB MJUUÊSBUVSF v EBOT VWSFT
DPNQMÍUFT   	U 
 ­ .BSUZ <ÊE> 1BSJT  4FVJM  Q 
 *CJE Q 

-VWSF E­EPVBSE 1IJMJQQF
BVY QSJTNFT EF MB QPMJUJRVF FU EF MB MJUUÊSBUVSF
/J BGàMJÊ BV NPVWFNFOU EF .BDSPO -B 3ÊQVCMJRVF
FO NBSDIF OJ TPVUJFO MPST EF MB DBNQBHOF ÊMFDUPSBMF
	QVJTRVJM ÊUBJU MF QPSUFQBSPMF E"MBJO +VQQÊ
 ­EPVBSE
1IJMJQQF TF WPJU NBMHSÊ UPVU OPNNÊ QSFNJFS NJOJTUSF Æ
 BOT $FU ÊOBSRVF EJQMÔNÊ EF 4DJFODFT 1P QSPDIF EF
.JDIFM 3PDBSE BV 1BSUJ TPDJBMJTUF EBOT TFT KFVOFT BOOÊFT
FU EÊQVUÊNBJSF EV )BWSF TPVT MFT DPVMFVST EF M6.1
QVJT EFT 3ÊQVCMJDBJOT KVTRVFO  B BJOTJ DPOOV VOF
EFTUJOÊF QPMJUJRVF BVTTJ GVMHVSBOUF RVF TJOHVMJÍSF 0S DF
DIBOHFNFOU NBKFVS EF EJNFOTJPO TF SFUSPVWF EBOT TB
QSBUJRVF EF MB MJUUÊSBUVSF
$BS RVFMRVF OPNCSFVY RVF TPJFOU MFT QPMJUJRVFT Æ BWPJS
ÊDSJU MB USBKFDUPJSF EF 1IJMJQQF EÊUPOOF *M FTU DPBVUFVS
EF EFVY SPNBOT QPMJDJFST BWFD TPO BNJ FU DPOTFJMMFS (JMMFT
#PZFS  -)FVSF EF WÊSJUÊ 	QBSV FO  DIF[ 'MBNNBSJPO

FU %BOT MPNCSF 	FO  DIF[ -BUUÍT
 $F DIPJY EF MB
àDUJPO FU EV QPMBS TF SÊWÍMF EÊKÆ QBSUJDVMJFS EF NËNF
RVF DFMVJ EF MÊDSJUVSF Æ RVBUSF NBJOT m MB SFQSÊTFOUBUJPO
DPNNVOF EF MBVDUPSJBMJUÊ QSJWJMÊHJBOU MB DSÊBUJPO JOEJWJ
EVFMMF $FTU RVF j EBOT MVOJWFST EFT ÊDSJUT QPVS BDDÊEFS
Æ MB RVBTJEJHOJUÊ EF QSPEVJU MFUUSÊ VO UFYUF QPMJUJRVF
EPJU ËUSF JEFOUJàÊ DPNNF VWSF EBVUFVS FU QPSUFS MFT
NBSRVFT EVOF TUZMJTBUJPO MBCFMMJTÊF QBS MB DSJUJRVF v
m DIPTF EJGàDJMF EBOT DF DBT 4J j MFT QPMJUJDJFOT POU FO
'SBODF MF ESPJU EÊDSJSF EFT SPNBOT <w> TBOT DFTTFS QPVS
DFMB EËUSF iQSJT BV TÊSJFVYu v DFSUBJOFT QSBUJRVFT WBMFOU
UPVUFGPJT NJFVY RVF EBVUSFT -F DIPJY USÍT SÊQBOEV
EF MB CJPHSBQIJF IJTUPSJRVF 	QPSUBOU FO HÊOÊSBM TVS VO
QFSTPOOBHF JMMVTUSF QPTÊ DPNNF NPEÍMF QPMJUJRVF
 TJOT
DSJU QBS FYFNQMF QBSGBJUFNFOU EBOT DF DBESF 4J EBOT
 1BUSJDL -FIJOHVF FU #FSOBSE 1VEBM j 3FUPVS	T
 Æ MFYQÊEJUFVS  ÊMÊNFOUT
EBOBMZTF QPVS MB EÊDPOTUSVDUJPO EVO iDPVQu v JO ' 3BOHFPO <FU BM>
-B $PNNVOJDBUJPO QPMJUJRVF 1BSJT  1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFT EF 'SBODF 
Q 
 &3 $VSUJVT PQ DJU Q 

MJNBHJOBJSF DPMMFDUJG j MF MFUUSÊ DFTU MF DPOOBJTTFVS WFSTÊ
EBOT UPVT MFT EPNBJOFT EF MB MJUUÊSBUVSF <RVJ> DPOOBÏU
TFT DMBTTJRVFT v DFUUF SFQSÊTFOUBUJPO JNQPTF BV QPMJ
UJDJFO VO DFSUBJO SBQQPSU Æ MB USBEJUJPO Æ MB j DVMUVSF
MÊHJUJNF v FU VOF FYDFMMFODF TUZMJTUJRVF UPQJRVF *M FTU Æ
MB SFDIFSDIF NËNF EBOT MB àDUJPO EVOF DBVUJPO MFUUSÊF
MÊHJUJNBOU TFT BNCJUJPOT FU BUUFTUBOU EF TPO DBQJUBM DVMUV
SFM IVNBOJTUF BJOTJ RVF EF TB IBVUFVS EF WVF © USBWFST
MB MJUUÊSBSJTBUJPO EVOF QPTUVSF QPMJUJRVF j JM TBHJU CJFO
EVOF GPSNF EF NZUIPMPHJF MJUUÊSBJSF UFOEBOU Æ GBJSF EF
MÊDSJWBJO VO ËUSF Æ QBSU EÊUFOUFVS EVOF TPSUF EF NBOB
PV EF DIBSJTNF JOFGGBCMF v "JOTJ VUJMJTÊF MB MJUUÊSBUVSF
TF WPJU j FYIBVTTÊF BV SBOH EF WBMFVS SFGVHF FU EF DFSUJàDBU
EFNPSBMJUÊ QPMJUJRVF v MVUUBOU DPOUSF j MB EÊNPOÊUJTBUJPO
EV QPMJUJRVF v %BJMMFVST QSFTRVF UPVT MFT QPMJUJDJFOT
EF QSFNJFS QMBO BQSÍT EF (BVMMF j(FPSHF 1PNQJEPV
7BMÊSZ (JTDBSE E&TUBJOH 'SBOÉPJT .JUUFSSBOE FU +BDRVFT
$IJSBD GFSPOU BMMÊHFBODF Æ MB MJUUÊSBUVSF FYIJCFSPOU MFT
TJHOFT EVOF EÊGÊSFODF BENJSBUJWF v 5PVUFGPJT VO EJT
DPVST QPMJUJRVF TÊUBCMJU GPSDÊNFOU BV TFJO EVO TZTUÍNF
EJGGÊSFOUJFM EF QSJTFT EF QPTJUJPO FU EF SBQQPSUT EF GPSDF
-VTBHF TQÊDJàRVF EVOF TZNCPMJRVF MFUUSÊF DPOOBÏU EF
DF GBJU EFT WBSJBCMFT QVJTRVF j OJNQPSUF RVFMMF QPTUVSF
EÊDSJUVSF OFTU QBT DPNQBUJCMF BWFD OJNQPSUF RVFM SÔMF
QPMJUJRVF v %ÍT MPST MFT MJWSFT DPOTUJUVFOU
EFT TJHOFT FU JOTJHOFT IJÊSBSDIJRVFT EVOF DPTNPHSBQIJF EV QPV
WPJS -FT HFOSFT BOOFYÊT 	FTTBJT EFYQFSUJTF CJPHSBQIJF PV DPOGFT
TJPOT NÊNPJSFT
 PV BV DPOUSBJSF DFOTVSÊT 	SPNBO QPÊTJF
 DPOTUJ
UVFOU BVUBOU EJOEJDFT QSÊEJDUJGT EVOF QPTJUJPO EBOT MF DIBNQ
QPMJUJRVF
 *CJE Q 
 j -FYDFMMFODF QPMJUJRVF JNQPTF VOF FYDFMMFODF TUZMJTUJRVF HSBNNBUJDBMF
FU MJOHVJTUJRVF v 	' )PVSNBOU PQ DJU Q 

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 Q 
 *CJE Q 
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"JOTJ QMVT VO HFOSF MJUUÊSBJSF QBSBÏU OPCMF 	MFT NÊ
NPJSFT MFNQPSUBOU QBS FYFNQMF TVS MF SPNBO EBWFO
UVSFT
 QMVT JM TFSB DPOTJEÊSÊ DPNNF MÊHJUJNBOU FU TF
WFSSB QSBUJRVÊ QBS EFT QPMJUJRVFT EF QSFNJFS QMBO m EF
MÊDSJWBODF Æ MÊDSJUVSF TÊDIFMPOOF EPOD UPVUF MB IJÊSBS
DIJF EV QPVWPJS QPMJUJRVF VO QSÊTJEFOUJBCMF PV VO FY
QSÊTJEFOU OBZBOU QBT MB NËNF QSBUJRVF EF MB MJUUÊSBUVSF
RVVO TÊOBUFVS VO EÊQVUÊ PV VO NBJSF &O DIPJTJTTBOU
MF QPMBS 1IJMJQQF FU #PZFS TF TPOU JOTDSJUT FO NBSHF EF
MB QSPEVDUJPO MÊHJUJNF DF HFOSF ÊUBOU USBEJUJPOOFMMFNFOU
DPOTJEÊSÊ DPNNF NJOFVS EVO QPJOU EF WVF MJUUÊSBJSF FU
EPOD EVO QPJOU EF WVF QPMJUJRVF © DFMB TBKPVUF RVF MFT
j ÊMVT MPDBVY OF QVCMJFOU RVFYDFQUJPOOFMMFNFOU v
*M FYJTUF BJOTJ DPNNF BVUBOU EF OPSNFT EJNQPSUBOUFT
DPOWFSHFODFT TUZMJTUJRVFT OBSSBUJWFT FU UIÊNBUJRVFT EBOT
MFT ÊDSJUT EF QPMJUJDJFOT %F DF GBJU MF HFOSF EV QPMBS
DPOWFOBJU Æ MÊQPRVF BVY TUBUVUT QPMJUJRVFT EF 1IJMJQQF
FU #PZFS NËNF TJ DPOUSBJSFNFOU BV DBT EVO EÊQVUÊ
NBJSF EF 2VJNQFS TF EJTTJNVMBOU j TPVT VO QTFVEPOZNF
QPVS QVCMJFS VO SPNBO QPMJDJFS NFUUBOU FO TDÍOF MFT
QFSTPOOBMJUÊT EF TB WJMMF v MFVST SÊDJUT POU QBSV TPVT
MFVST OPNT TJOTDSJWBOU UPVT EFVY TVS MB TDÍOF OBUJPOBMF
	RVF DF TPJU EBOT MF DBT EVOF HJHBOUFTRVF BGGBJSF EF
DPSSVQUJPO PV EBOT DFMVJ EVOF ÊMFDUJPO QSÊTJEFOUJFMMF
USVRVÊF

4J MF DBESF EF MFVS ÊDSJUVSF SFTUF QPMJUJRVF 1IJMJQQF FU
#PZFS TF NPRVFOU EF MÊDSJWBODF QPMJUJRVF m TFO EJTUJO
HVBOU QBS MÆ NËNF 1BS FYFNQMF FO MJTBOU VOF j MÊOJàBOUF
CJPHSBQIJF EF #BZBSE GSVJU EV USBWBJM EVO OÍHSF CFTP
HOFVY FU QVCMJÊ TPVT MB TJHOBUVSF EVO EÊQVUÊ BNCJUJFVY
EF 4BWPJF RVJ EFWBJU QFOTFS RVJM ÊUBJU MVJNËNF TBOT QFVS v
MVO EF MFVST QFSTPOOBHFT TF EFNBOEF  j.BJT QPVSRVPJ
EJBCMF UPVT DFT IPNNFT QPMJUJRVFT TF TFOUBJFOUJMT PCMJHÊT
EF TJHOFS MB CJPHSBQIJF EVOF àHVSF IJTUPSJRVF  v &O
 $ -F #BSU BSU DJU Q 
 *CJE Q 
 (JMMFT #PZFS FU ­EPVBSE 1IJMJQQF -)FVSF EF WÊSJUÊ 1BSJT  'MBNNBSJPO
 Q 
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TBNVTBOU EF MIPSJ[PO EBUUFOUF IBCJUVFMMFNFOU TVTDJUÊ
QBS MÊDSJUVSF QPMJUJRVF MFT BVUFVST NFUUFOU FO ÊWJEFODF MB
TJOHVMBSJUÊ EF MFVS SÊDJU 0S MPJO EËUSF JOOPDFOU MF QIÊ
OPNÍOF TF SÊQÍUF BJMMFVST MPSTRVVO BVUSF QFSTPOOBHF
DPOTUBUF RVF
.BMSBVY ÊUBJU VO EJOPTBVSF MF SFQSÊTFOUBOU EVOF FTQÍDF UPUBMF
NFOU EJTQBSVF 1MVT QFSTPOOF BVKPVSEIVJ OF QPVSSBJU TF MBODFS
EBOT EFT DPOTJEÊSBUJPOT BVTTJ HÊOÊSBMFT BVTTJ MZSJRVFT BVTTJ HSBO
EJPTFT TBOT QBTTFS QPVS VO GPV EBOHFSFVY -FT NPUT MF UPO MF
SZUINF EFT QISBTFT SJFO OF QPVSSBJU ËUSF SÊVUJMJTÊ BVKPVSEIVJ TBOT
BWPJS MBJS SJEJDVMF PV QÊEBOU
'PSDF FTU EF SFNBSRVFS VOF EJTUBODJBUJPO WPMPOUBJSF
BWFD DF RVF MÊDSJUVSF QPMJUJRVF QPVSSBJU BWPJS EF OPSNÊ
FU EF TUÊSÊPUZQÊ 	ÊMPRVFODF HSBOEFVS MZSJTNF HSBOE
TUZMF FUD
 4J MB QPMJUJRVF NPEFSOF B BGGBJSF BV MJUUÊSBJSF
DF OF QPVSSB ËUSF RVF EF CJBJT FO EÊKPVBOU MB NPEBMJUÊ
MJUUÊSBJSF FO RVFMRVF TPSUF m CJFO MPJO EV WBNQJSJTNF EFT
j TJHOFT EF MB -JUUÊSBUVSF v ÊWPRVÊT QBS #BSUIFT © USBWFST
EFT QPMBST QPMJUJRVFT QSÊUFOEBOU EÊWPJMFS MFT BSDBOFT EV
QPVWPJS #PZFS FU 1IJMJQQF TF TPOU EPOD JOTDSJUT Æ MB
NBSHF EF MB QSPEVDUJPO QPMJUJDPMJUUÊSBJSF 	MB DSJUJRVBOU
FU MB EÊUPVSOBOU
 &O NËNF UFNQT JMT POU DIFSDIÊ
Æ QSPWPRVFS VO TFOUJNFOU EF DPOOJWFODF DIF[ MFVST
MFDUFVST DPNNF FO UÊNPJHOFOU MF QBSBUFYUF MÊQJUFYUF FU
MB SÊDFQUJPO NÊEJBUJRVF EF MFVST MJWSFT &O FGGFU KPVBOU
EF MB GBTDJOBUJPO QPVS MVOJWFST FO RVFTUJPO MFT BVUFVST Z
TPOU QSÊTFOUÊT DPNNF EFT QPMJUJDJFOT FYQÊSJNFOUÊT 
1MVT JOTUSVDUJG RVF MF NFJMMFVS EFT NBOVFMT TVS MFT VT DPVUVNFT
QFUJUFT TQMFOEFVST FU HSBOEFT QFSWFSTJUÊT EV NJDSPDPTNF QPMJUJRVF
1MVT GÊSPDF RVF MF QJSF EFT FTTBJT TVS MFT UVSQJUVEFT EF OPT EJSJHFBOUT
FU EF DFVY RVJ MFT TFSWFOU
2VJ OBJNFSBJU DPOOBÏUSF MFOWFST EV EÊDPS  &O TJOT
DSJWBOU EBOT VOF EÊNBSDIF EF TÊEVDUJPO QBS VO VTBHF
 *CJE Q 
 $SJUJRVF E"OOB $BCBOB 	-F 1PJOU
 Æ MJSF TVS MB RVBUSJÍNF EF DPVWFSUVSF
EF MB SÊÊEJUJPO EF %BOT MPNCSF

EF MB àDUJPO BQQBSFNNFOU BOUJOPNJRVF BV SFHJTUSF IBCJ
UVFMMFNFOU QSBUJRVÊ QBS MFT QPMJUJDJFOT DFT VWSFT TF QSÊ
TFOUFOU EPOD DPNNF àDUJPOOFMMFT BV TFOT QMFJO .ËNF
TJ DFMB TJOTDSJU àOBMFNFOU EBOT VO HFTUF QMFJOFNFOU QPMJ
UJRVF JM QFVU ËUSF EJGàDJMF FO FGGFU EF WPJS B QSJPSJ Æ USBWFST
DFUUF FOUSFQSJTF EF EÊNZTUJàDBUJPO EVO TZTUÍNF NFUUBOU
Æ NBM MJMMVTJP QPMJUJDJFOOF VOF TUSBUÊHJF FMMFNËNF QP
MJUJRVF %BOT DFUUF MPHJRVF MB DSÊEJCJMJUÊ MJUUÊSBJSF EF MB
àDUJPO TBDRVJFSU BJOTJ BV QSJY EF MB MÊHJUJNJUÊ QPMJUJRVF 
JM GBVU RVF MB QSBUJRVF MJUUÊSBJSF QBSBJTTF QPMJUJRVFNFOU
EÊTJOUÊSFTTÊF QPVS QPVWPJS FTQÊSFS FO SFUJSFS VO HBJO
TZNCPMJRVF
%FQVJT  MB DBSSJÍSF E­EPVBSE 1IJMJQQF B UPVUFGPJT
DIBOHÊ EF EJNFOTJPO FU DF IJBUVT TF USBEVJU EBOT TB
QSBUJRVF EF MB MJUUÊSBUVSF &O KVJMMFU JM QVCMJF VO FTTBJ 	Æ
MB GPJT SÊDJU EF WPDBUJPO FU BVUPCJPHSBQIJF JOUFMMFDUVFMMF

JOUJUVMÊ  %FT IPNNFT RVJ MJTFOU $PNNF MF QSÊDJTF MB RVB
USJÍNF EF DPVWFSUVSF EPOU PO BQQSÊDJFSB EBJMMFVST MF
EJTQPTJUJG BQQPTJUJG JM TBHJU EV j SÊDJU EVO IPNNF QBS MFT
MJWSFT RVJM B BJNÊT RVJ MPOUNBSRVÊ  EFT MJWSFT RVJ POU GBJU
EF MVJ VO àMT VO QÍSF VO DJUPZFO VO IPNNF QPMJUJRVF v
0O OF TBVSBJU BGàDIFS QMVT DMBJSFNFOU MB GPODUJPO EF
DF UFYUF EPOU MF TFVM HFOSF 	BGàMJÊ Æ .POUBJHOF HSÄDF
Æ MB QPTTJCMF WBMFVS MBUJOF EV j%FT v EV UJUSF QIJMJQQJFO
SBQQFMBOU DFVY EFT DIBQJUSFT EFT &TTBJT  j%F MB WBOJUÊ v
j%FT DBOOJCBMFT v FUD
 BUUSJCVF EÊKÆ VO TVQQMÊNFOU EF
MÊHJUJNJUÊ Æ MB OPVWFMMF DPOEJUJPO QPMJUJRVF EF 1IJMJQQF
%FT IPNNFT RVJ MJTFOU SFMÍWF BJOTJ EVOF ÊWJEFOUF TUSBUÊHJF
EF DPNNVOJDBUJPO  TJ MF MFDUPSBU WJTÊ QBS MFT QSFNJÍSFT
VWSFT ÊUBJU DPOTUJUVÊ EBNBUFVST EF QPMBS MF QVCMJD DJCMF
EF DFU FTTBJ TF SÊWÍMF CJFO QMVT MBSHF m TPO JNQSFTTJPO
OBOUF DPVWFSUVSF NÊEJBUJRVF FO UÊNPJHOF
© USBWFST DF MJWSF QMBDÊ TPVT MFT BVTQJDFT EF -&OGFS EF
%BOUF 1IJMJQQF OF UFOUF SJFO EF NPJOT RVF EF KVTUJàFS
TPO QBTTBHF EF HBVDIF Æ ESPJUF 	TB USBKFDUPJSF QPMJUJRVF
ÊUBOU NJTF FO QBSBMMÍMF BWFD DFMMF EF 1ÊHVZ
 EF QSPVWFS
 7PJS ­EPVBSE 1IJMJQQF %FT IPNNFT RVJ MJTFOU 1BSJT  +FBO$MBVEF -BUUÍT
	&TTBJT FU %PDVNFOUT
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TPO JOUÊHSJUÊ NPSBMF FU QPMJUJRVF 	FO TF NPOUSBOU NBMHSÊ
UPVU DPIÊSFOU FU àEÍMF Æ MVJNËNF
 FU EF TF QSÊTFOUFS TVS
MB TDÍOF QPMJUJRVF OBUJPOBMF PÜ JM FTU BMPST JODPOOV 1PVS
DF GBJSF TPO FTTBJ NËMF BJOTJ QMVT PV NPJOT BESPJUFNFOU
EFT ÊMÊNFOUT CJPHSBQIJRVFT TUSVDUVSBOUT 	PSJHJOFT GBNJ
MJBMFT GPSNBUJPO FOHBHFNFOUT SÊTPMVUJPOT DSPZBODFT
 Æ
EFT JNQSFTTJPOT EF MFDUVSF VO QSPHSBNNF EF QPMJUJRVF
EF MB MFDUVSF FU VO CJMBO EF TPO BDUJWJUÊ NVOJDJQBMF
.ËNF TJ VO QPTUTDSJQUVN JOEJRVF RVF DF MJWSF B ÊUÊ DPN
NFODÊ FO  FU SFNJT Æ TPO ÊEJUFVS FO KBOWJFS 
	DFTUÆEJSF ÊDSJU TBOT BSSJÍSFQFOTÊF
 DFMB OF DIBOHF
SJFO Æ MB MFDUVSF RVPO FO QFVU GBJSF m 1IJMJQQF BZBOU
QBS FYFNQMF QV MÊHJUJNFNFOU FTQÊSFS VOF QMBDF BV HPV
WFSOFNFOU FO DBT EÊMFDUJPO EF +VQQÊ 3ÊWÊMBUSJDF MB
KBRVFUUF QVCMJDJUBJSF EF MFTTBJ NFU EBJMMFVST FO BWBOU
TPO TUBUVU EF 1SFNJFS NJOJTUSF "QSÍT MF QPMBS HFOSF
TUSBUÊHJRVFNFOU QFV SFOUBCMF MF DIPJY EF MFTTBJ WJFOU
FO RVFMRVF TPSUF BNFOEFS SFDUJàFS FU BKVTUFS MF QSPàM
MJUUÊSBJSF EF 1IJMJQQF Æ TB OPVWFMMF TUBUVSF QPMJUJRVF 0S
MB QSFTTF OF TZ FTU QBT USPNQÊF BZBOU QSÊDÊEFNNFOU
MF QMVT TPVWFOU EPOOÊ MJFV Æ VOF DSJUJRVF MJUUÊSBJSF EFT
QPMBST BMPST RVFMMF USBJUFSB MFTTBJ EVO QPJOU EF WVF
QPMJUJRVF -B USBKFDUPJSF MJUUÊSBJSF EF 1IJMJQQF TFSU BJOTJ
TB DBSSJÍSF QPMJUJRVF DPNNF JM MÊDSJU MVJNËNF  j"QSÍT
UPVU MFDUPSBU m ÊMFDUPSBU Æ VOF MFUUSF QSÍT m MF QVCMJD
DPODFSOÊ OFTU QBT USÍT EJGGÊSFOU v
-B UIÊNBUJRVF EF MB MFDUVSF BHFODF JOHÊOJFVTFNFOU
VO FOTFNCMF IÊUÊSPDMJUF NBJT TVSUPVU QFSNFU Æ 1IJMJQQF
EF TF QSÊTFOUFS BV HSBOE QVCMJD FO UBOU RVIVNBOJTUF
MFUUSÊ $POTDJFOU EF MB OÊDFTTJUÊ EF TF NPOUSFS BNJ EF
MB MJUUÊSBUVSF EBOT MB TQIÍSF QPMJUJRVF JM NFOUJPOOF MF
QSÊDÊEFOU EF NBJOUT QPMJUJDJFOT TÊUBOU TFSWJT EF MFVS
HPÚU EF MB DIPTF MJUUÊSBJSF -B QSÊNJTTF EF DFU PVWSBHF
FTU EV SFTUF TJNQMF  j -F WSBJ NJSPJS EVO MFDUFVS FTU TB
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CJCMJPUIÍRVF v %FWBOU ËUSF MFDUFVS FU BDUFVS EV NPOEF
MF QPMJUJDJFOMFDUFVS QBSBÏU BJOTJ IVNCMFNFOU HSBOEJ EFT
MJWSFT FU EF MB TBHFTTF EF DFVY RVJ MPOU QSÊDÊEÊ 0O OF
TÊUPOOFSB EÍT MPST QBT EF EÊDPVWSJS EBOT DFU FTTBJ VOF
GPSUF EJNFOTJPO JOUFSUFYUVFMMF FU DJUBUJPOOFMMF BJOTJ RVF
MB NJTF FO VWSF EVOF DPODFQUJPO IVNBOJTUF m KVTRVBV
DMJDIÊ m EF MB MFDUVSF 	VO jNPZFO EF TF DPOTUSVJSF EF
TÊMFWFS EF TF GPSNFS EF EÊDPVWSJS EÊDIBOHFS FU EF
SÊVTTJS v
 FU MB NJTF FO TDÍOF EVO TUZMF WJTJCMFNFOU
USBWBJMMÊ 	BWFD OPUBNNFOU RVFMRVFT JOIBCJUVFMMFT BOUÊQP
TJUJPOT EF MBEKFDUJG
 /BJO TVS EFT ÊQBVMFT EF HÊBOUT
1IJMJQQF BGàDIF Æ CPO FTDJFOU VOF DFSUBJOF MJUUÊSBSJUÊ
%BOT MF NËNF TFOT PO SFMÍWFSB VOF ÊOVNÊSBUJPO RVBTJ
SBCFMBJTJFOOF EF UJUSFT FU EF OPNT EBVUFVST BZBOU QPVS
GPODUJPO EBUUFTUFS EVO DBQJUBM DVMUVSFM EF IBVU SBOH
m MFTTBJ TF DPODMVU EBJMMFVST TVS EF OPNCSFVTFT SFDPN
NBOEBUJPOT EF MFDUVSF 0S 1IJMJQQF TFMPO RVJ MÊDSJWBJO
j FTU VO QFSTPOOBHF EF OPUSF JNBHJOBJSF v OF TF QSÊ
UFOE QBT BVUFVS NBJT MFDUFVS DBS JEÊF TDPMBJSF TJM FO
FTU DFTU j MB SFDIFSDIF GPSNFMMF RVJ USBOTGPSNF MB DPN
NVOJDBUJPO FU MFYQSFTTJPO OBUVSFMMF FO RVFMRVF DIPTF
RVJ TF SBQQSPDIF EF MB MJUUÊSBUVSF v 1SVEFOU JM SFWJFOU
EPOD TVS MÊDSJUVSF Æ EFVY EF TFT QPMBST DPNNF TJM MVJ
TFNCMBJU OÊDFTTBJSF EF MB KVTUJàFS B QPTUFSJPSJ  DPNNF TJ
QPVS TF GPSNFS VOF MÊHJUJNJUÊ QPMJUJDPMJUUÊSBJSF JM GBMMBJU
JOUÊHSFS DFT VWSFT NBSHJOBMFT QBS CJFO EFT QPJOUT Æ VO
QBSDPVST QMVT DMBTTJRVF FU DPIÊSFOU DPOGPSNF Æ TPO OPV
WFBV TUBUVU ­UBOU FO QPTJUJPO EPNJOBOUF EBOT MF DIBNQ
QPMJUJRVF VO QSFNJFS NJOJTUSF QFVU DFSUFT ÊDSJSF NBJT
QBT OJNQPSUF RVPJ 1IJMJQQF OPUF BJOTJ NPEFTUFNFOU BV
TVKFU EV HFOSF QPMJDJFS RVPO Mj BCPSEF TBOT QSÊDBVUJPO
QBSUJDVMJÍSF Æ MB SFDIFSDIF EV TFVM QMBJTJS EF MJSF FU TBOT
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DSBJOESF VOF EÊDFQUJPO ÊOPSNF OJ FTQÊSFS VO ÊCMPVJTTF
NFOU UPUBM v &U EF DPODMVSF BWFD VOF WJTJCMF TJODÊSJUÊ 
j KF OF TVJT QBT VO MJUUÊSBJSF NBJT VO MFDUFVS FU RVFMRVVO
RVJ BJNF MB MJUUÊSBUVSF v "QSÍT UPVU DPNNF MFYQMJRVF
TPO FTTBJ JM GBVU RVVO j QSÊTJEFOU EF MB 3ÊQVCMJRVF
FO 'SBODF SFTQFDUF MB MJUUÊSBUVSF v 5PVUFGPJT j MF QSÊ
TJEFOU FTU FO GBJU QMVT IPNNF EF MFUUSFT RVÊDSJWBJO v PV
BMPST VO j ÊDSJWBJO DPOUSBSJÊ WPJSF TBDSJàÊ v
"WFD%FT IPNNFT RVJ MJTFOU 1IJMJQQF DPOWPRVF MB DPODFQ
UJPO ÊEJàBOUF EVOF MJUUÊSBUVSF NPCJMJTBCMF QBS MF QPMJ
UJRVF 	j MJSF DFTU QSFOESF EF MB EJTUBODF BDRVÊSJS VOF
WJTJPO v
 PÜ MF DPOUBDU BWFD MFT MJWSFT QSÊMVEF Æ UPVUF
SÊáFYJPO QPMJUJRVF EFOWFSHVSF QFSNFUUBOU EBHJS BWFD
SFDVM FU TBOT QSÊDJQJUBUJPO m SFQSÊTFOUBUJPO EFT QMVT DMBT
TJRVFT DIF[ MFT QPMJUJRVFT EF IBVU SBOH .BSRVÊF EV
TDFBV EF MB MJUUÊSBUVSF MBDUJPO QPMJUJRVF TFNCMF BJOTJ
ÊDIBQQFS Æ MB UVSQJUVEF TVCMVOBJSF BVY MVUUFT QPVS MF
QPVWPJS FU BVY CBTTFT RVFSFMMFT EJOUÊSËUT $F GBJTBOU
1IJMJQQF TBSSPHF VOF MÊHJUJNJUÊ OÊDFTTBJSF Æ VO QPMJUJDJFO
EF QSFNJFS QMBO EÊHBHÊ MPSTRVJM MF GBVU 	MVYF SBSF EBOT
MF NPOEF NPEFSOF
 FU SÊáÊDIJ DPNNF JM TF EPJU QVJTRVF
j MJSF DFTU TPSUJS EV NPOEF QPVS Z SFWFOJS FOTVJUF v
-VOJWFST TPNCSF FU DZOJRVF EF TFT QPMBST TFNCMF BJOTJ
CJFO ÊMPJHOÊ *M DPOGFTTF EBJMMFVST WPVFS VOF GSBODIF BE
NJSBUJPO Æ MFYNJOJTUSF 'SBOÉPJT -ÊPUBSE TPSUF EF àHVSF
SJNCBMEJFOOF JOWFSTÊF j JOUÊSFTTBOU FU SJDIF v EFQVJT RVJM
B EÊDJEÊ Ej BSSËUFS MB QPMJUJRVF QPVS ÊDSJSF EFT MJWSFT v
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-B CPTTF MJUUÊSBJSF EV QPMJUJRVF
PV MB MJUUÊSBUVSF FO DSFVY
-FT SÊDFOUFT FU ÊMÊHJBRVFT -FÉPOT EV QPVWPJS 	

EF 'SBOÉPJT )PMMBOEF BUUFTUFOU RVF DFTU TPVWFOU MPST
EVOF SFMBUJWF USBWFSTÊF EV EÊTFSU RVF QVCMJF MF QPMJUJDJFO
.PZFO EF TF 	SF
MBODFS FU EF SFIBVTTFS TPO JNBHF MÊDSJ
UVSF QPMJUJRVF OF SÊQPOE UPVUFGPJT QBT TFVMFNFOU Æ EFT
JNQÊSBUJGT TUSBUÊHJRVFT PV JOTUSVNFOUBVY  FMMF TF NPOUSF
WBSJÊF FU DJSDPOTUBODJÊF DPOTUSVJTBOU VOF JEFOUJUÊ NÊ
EJBUJRVF RVJ QFVU ËUSF WÊDVF BWFD TJODÊSJUÊ /FO DPOTUJ
UVBOU QBT NPJOT VO NPEF EF MÊHJUJNBUJPO USÍT DPNNVO
BVKPVSEIVJ FMMF SÊWÍMF QBS MÆ NËNF RVF MFT DPNQÊUFODFT
UFDIOPDSBUJRVFT OF TVGàTFOU QMVT Æ MB DPORVËUF QPMJUJRVF
FU RVF MF USBWBJM TZNCPMJRVF EV QPMJUJDJFO SFRVJFSU QBSGPJT
VO TVQQMÊNFOU MJUUÊSBJSF 4J NBMHSÊ MB EÊNPOÊUJTBUJPO
EF TPO WFSCF MF DIBNQ QPMJUJRVF SFQPTF FO QBSUJF TVS
VOF OÊDFTTBJSF DSPZBODF FO VO QPVWPJS EFT NPUT FU EFT
EJTDPVST MB TQIÍSF MJUUÊSBJSF MVJ PGGSF BMPST DPNNF VO
OÊHBUJG VOF ÊDIBQQÊF  MVUPQJF EVO FTQBDF PÜ MB QBSPMF
QBSBÏU QMFJOF PV QSFTRVF FU TF WPJU FOUFOEVF DPNNF UFMMF
'SBOÉPJT %FNPOU

